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The search for identity has always been an important topic in diaspora literature. It has 
become an important part of the studies of ethnic literature, which is also an important 
issue for cultural research in the perspective of the global post-colonialism. As a 
diasporic group, Chinese Americans have displayed obvious characteristics in the 
cultural identification. And from the first, the obvious tendency to resist or accept 
western culture is gradually revealed to seek a balance between Chinese and Western 
culture. 
Following Bone, in 1993, Fae Myenne Ng published her second novel Steer Toward 
Rock. This two works are writing the story of Chinese immigrant families in San 
Francisco's Chinatown, depicting two generations of parents and children living in the 
United States, showing the quest of self-identity, as well as cultural conflict between 
East and West, and shows different ways of identity-seeking for different characters. 
The search for identity has always been an important topic in diaspora literature. It has 
become an important part of the studies of ethnic literature, which is also an important 
issue for cultural research in the perspective of the global post-colonialism. As a 
diasporic group, Chinese Americans have displayed obvious characteristics in the 
cultural identification. And from the first, the obvious tendency to resist or accept 
western culture is gradually revealed to seek a balance between Chinese and Western 
culture. 
Following Bone, in 1993, Fae Myenne Ng published her second novel Steer Toward 
Rock. This two works are writing the story of Chinese immigrant families in San 
Francisco's Chinatown, depicting two generations of parents and children living in the 
United States, showing the quest of self-identity, as well as cultural conflict between 
East and West, and shows different ways of identity-seeking for different characters. 
This paper reviews the domestic and foreign research of Fae Myenne Ng, and finds 
out that there is still great space in the overall study of the two novels. Combining 















background of Chinese immigrants, to grasp the intrinsic consistency on the theme 
from the whole by text comparative reading of the two novels. This research contains 
two parts. The first part analyzes the identity dilemma of the two generations of 
Chinese Americans. The first generation of Chinese immigrants generally appear to 
leave their homeland and face a contradiction and fracture of the identity. Because of 
the identity itself with the characteristics of Chinese and Western cultural hybridity, 
the second generation of Chinese Americans face dilemmas of cultural crack and 
identity choice. As independent individuals, they also show the 
different understanding of identity and their own difficulties. The second part analyzes 
the theme of Chinese immigrant families between the two novels and the different 
understanding of the two generations, and to discuss identity searching and fluidity 
through the family. The first generation of Chinese immigrants not only retains the 
missing of homeland but also a strong eager to root in the United States, and thus 
exhibit two different family values and identity changes ensued. The second 
generation of Chinese Americans determines the choice of their own based on 
the quest of culture and identity. This process also formed a new image of the second 
generation of Chinese Americans who can seek the balance of the two cultures 
between China and West, and eventually achieve self transcendence which offers a 
possibility to a new identity construction. 
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2008 年伍慧明出版了第二部小说《望岩》(Steer Toward Rock)，再一次证明作家
的真实生活与作品中人物形象具有密切的关联。目前为止，有关伍慧明个人经历
的文章 具代表性的有三篇：一篇是《骨》出版以后安琪·韦拉斯科·肖④（Angel 
Velasco Shaw）对其的专访（Angel Velasco Shaw.“Fae Myenne Ng”，BOMB.No.43，
1993，pp.8-9.），第二篇是《望岩》出版后伍慧明接受的采访(“A Conversation with 
Fae Myenne Ng ——Author of Steer Toward Rock”）⑤，第三篇是伍慧明带有回忆
色彩的个人自述(“My Confusion Program, an Inheritance of  Indecision”，
Ploughshares，Vol.35，No.2/3，2009，pp.116-120)。三篇文章对于了解伍慧明本
人具有较好的权威性和参考价值。 
                                                             
① 彼得·邝：《新唐人街》，杨立信、寿进文等译，北京：世界知识出版社，2002 年 9 月，总序第 1 页。 
② 1848 年 2 月 2 日，距詹姆斯·马歇尔在美利坚河的下游发现黄金不到十天，即有两男一女三名华人乘“秃
鹰号”帆船抵达旧金山。——摘自尹晓煌《美国华裔文学史》（中译本，徐颖果译，天津：南开大学出版社，
2007 年，第 3 页） 
③ 亥伯龙神出版公司（Hyperion Books）：成立于 1990 年，主要针对成年人出版大众口味的小说及其他读
物，分为亥伯龙神音频（Hyperion Audio）、亥伯龙神电子书（Hyperion eBooks），亥伯龙神东方（Hyperion 
East）和声音（Voice）。它是迪斯尼公司的前子公司，迪士尼集团儿童读物由迪士尼-亥伯龙神
(Disney-Hyperion)授权出版。亥伯龙神出版公司发行过大约 250 本畅销小说，包括米奇‧艾尔邦（Mitch 
Albom）的《你在天堂里遇见的五个人》（The Five People You Meet in Heaven）。——来自维基百科英文
网页 
④ 安琪·韦拉斯科·肖（Angel Velasco Shaw）：多媒体艺术家，创作过一部实验性的纪录片《钉牢》（Nailed）
和一部长篇电影（片名不详）。 
⑤ Allison McGeehon,“A Conversation with Fae Myenne Ng”, 















《骨》在出版后迅速成为了畅销小说，在《纽约时报书评》（New York Times 














使命：当代亚裔美国女性写作中的两性不均衡》(Phillipa Kafka.（Un）Doing the 










慧明的<骨>,和伊莱米尔的<替罪羊>》（Getz Joshua M.“Devouring imagery and 
sense of identity in the ‘Oriental’ immigrant novel：Joy Kogawa's Obasan， Albert 






























如《对契纸儿子来说，契纸就是血缘》（Kim，Thomas W.“For A Paper Son, Paper 
Is Blood：Subjectivation and Authenticity in Fae Myenne Ng's Bone”，Multi-Ethnic 
Literature of the U.S.，1999.）从华裔美国文学 重要的主题之一——身份认同的
角度对《骨》进行分析；《时间无法治愈伤痛——伍慧明的<骨>》(Samuel Suzanne.
“Time heals no wounds -- Bone by Fae Myenne Ng”，The Women's Review of 
Books.1993.)从女性主义和创伤理论两个角度进行研究，而《解构叙事层次结构：
莱拉与里昂的“我”——伍慧明的<骨>》(Allen Gee.“Deconstructing a narrative 
hierarchy: Leila＆Leong’s ‘I’ in Fae Myenne Ng’s Bone, Multi-Ethnic Literature of 
the U.S.,2004.)则将视线投向了男性角色里昂和叙述学范畴的研究；《存在的荒谬：
时空的政治在<骨>和唐人街华裔美国人主体性建设》(Li，GC；Feng J..“Existential 
Absurdity：The Spatial-Temporal Politics of Chinatown in Bone and Chinese 
American Subjectivity Construction”，Foreign Literature Studies，2009.)将唐人街这
个华裔美国文学中典型的意象进行了主题意义层面的研究。 
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